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Uvod. Ohronoza je rijetka nasljedna, autosomno 
recesivna bolest, koja se manifestira najčešće u odrasloj 
životnoj dobi. Mehanizam nastanka bolesti veže se za 
poremećaj metabolizma fenilalanina i tirozina radi nedo-
statka enzima homogentizin 1,2- dioksigenaze koji vodi 
ka pojačanom nakupljanju homogentizinskke kiseline u 
serumu i urinu bolesnika. Bolest se u dječjoj dobi mani-
festira kao alkaptonurija. Učestalost bolesti varira od 
1:250000 do 1:1000000, s pojačanom zastupljenosti u 
Slovačkoj i Dominikanskoj Republici.
Prikaz bolesnika. U radu je prikazana 61 godišnja 
bolesnica, koja je liječena u drugoj ustanovi kao seropozitiv-
ni reumatoidni artritis. Dolaskom u našu Kliniku, zamijećeno 
je tipično plavilo bjeloočnica, ušne hrskavice i noktiju te 
vrška nosa. Nakon laboratorijske i radiološke obrade i visoko 
pozitivnog nalaza homogentizinske kiseline u urinu te tipič-
nih kalcifi kacija intervertebralnih diskova na radiogramima 
prsne i slabinske kralježnice te oksidiranja i tipične promjene 
boje urina postavljena je dijagnoza ohronoze. S obzirom na 
visoki nalaz sedimentacije eritrocita i tipične slabosti prok-
simalnih mišića ruku i nogu postavljena je dijagnoza po-
limijalgije reumatike te započeto odgovarajuće liječenje.
Zaključak. Ohronoza je rijetka nasljedna bolest, 
koja se manifestira tipičnim kliničkim znacima, relativno 
dobre prognoze i najčešće benignog tijeka Bolest rijetko 
može biti povezana s nekim drugim reumatološkim bo-
lestima poput polomijalgije reumatike u ovom slučaju i 
tada dijagnoza može biti otežana.
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